
























资累计达 83.71 亿美元 , 年均投资额为
16.74亿美元 ,台湾迅速跃居这些国家吸收
外资排行榜的前列 。同时 ,双边贸易额从
51.65 亿美元增至 127.8亿美元 ,增长 1.5
倍 。第二阶段(1992 ～ 1993年),由于台湾资
本转向祖国大陆 ,它们在东南亚国家的投资
骤然下降 。这两年累计投资额为 25.83亿美
元 ,年均为 12.92亿美元 。双边贸易在前几
年投资带动下仍迅速扩大 ,从 146.15亿美








1994 ～ 1996年累计投资额高达 128.13亿美









由此出现减缓的趋势 。去年 5月 ,台湾当局
提出“加强东南亚及澳 、新地区经贸工作纲
领” ,把“南向政策”的实施范围进一步扩展










注:印尼、 越南官方公布的数字以美元为单位 , 马、 菲、 新、 泰官方公布的数字以当地贷币为单位 , 以当年平均
汇率换算为美元。




1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
印 尼 0.30 0.57 1.58 6.18 10.56 5.63 1.31 24.88 5.67 5.35
马来西来 0.47 1.47 3.74 8.72 5.72 2.28 1.34 3.89 5.77 3.08
菲律宾 0.09 1.10 1.49 1.41 0.12 0.09 0.05 2.68 0.14 0.45
新加坡 0.01 0.06 0.05 0.48 0.13 0.09 0.69 1.01 0.32 1.65
泰 国 2.99 8.50 8.66 7.65 5.73 2.91 2.10 4.75 18.11 27.41
越 南 - - - 1.09 4.84 5.30 4.04 3.65 11.49 7.83
总计 3.86 11.70 15.52 25.53 27.10 16.30 9.53 40.86 41.50 45.77
减少 , 在马来西亚还出现了 43家台资企业







较大冲击 , 据台湾工商总会的调查 , 在与
东南亚国家有贸易往来的台商中 , 有
84.4%的台商面临营运困难 ;在东南亚国
家直接投资的台商中 , 有 76%的台商饱受
冲击 。
二 、 台湾第二次 “南向政策” 的具体
措施
台湾自 1994年实施 “南向政策” 以
来 , 实际进展并不顺利 。去年东南亚金融
危机爆发后 , 台湾当局再度推动 “南向政








去年 7月金融危机刚刚爆发时 , 台湾 “中
央银行” 就与东南亚一些国家接触商议签
署金融紧急援助协定 。今年 1月 1日 , 台
湾 “副总统” 连战访问新加坡 。1月 11日
起 , 由台湾 “经建会” 主任江丙坤率领的
多达 80 余人的 “东南亚投资贸易考察
团” , 携 12亿美元低息贷款赴菲律宾 、 泰
国 、 马来西亚和印尼 。1月 12日台湾 “行
政院” 院长萧万长访问菲律宾 , 19日访问
印尼 , 4月 25日访问马来西亚 。2月台湾
当局初步订出 “支援东南亚方案” , 3月正
式推出 “加强对东南亚经贸合作行动方
案” , 其具体措施包括:(1)缓解台商的融















国签订 “回购协议” , 参与由亚洲开发银
行牵头的金融援助计划;(5)扩大其他双边
经贸合作 , 逐年扩大国际合作基金规模至
200亿新台币 。此外 , 台湾当局还提出 “促
进对东南亚地区出口专案输出保险” 计


































资企业达 1500家 。其中 ,在当地股票市场上




投资计划 。例如 ,国民党党营事业 、新光 、富

















近期来 , 台湾的第二次 “南向政策” 似
乎有所收获 , 但其前景并不被看好。首先 ,
东南亚金融危机的解决主要依赖于国际合作




















敦仲裁 , 20%的租船合同运用纽约条款 ,其

































债务重组 ,台湾在其中难有作为 。其次 ,台湾
的二次“南向政策”已引起岛内各方质疑 。台
湾工商界批评当局无视东南亚政经情势动
荡 ,在外资纷纷撤离之际 ,要台商冒风险投
资 ,投资风险甚高 。台塑企业董事长王永庆
抨击“南向政策” ,指出台商到东南亚投资肯
定是得不偿失 。岛内舆论界和学术界指出 ,
台湾当局力图使东南亚国家接受台援以换
取政治回报 ,实为一厢情愿 。就连台湾一些
政坛人士也对当局的一意孤行表示不满 。第
三 ,东南亚国家政府接受台援主要看重经济
利益 , 而不会轻意改变与台湾的非官方关
系。
不过 ,尽管台湾的第二次“南向政策”难
有太大作为 ,但它对台湾与东南亚 、东南亚
与中国以及海峡两岸关系的发展仍会产生
一定的影响。对此 ,我们必须未雨绸缪 ,采取
对策 。
(责任编辑 毕华鸾)
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